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Kehadiran internet memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk
menambah informasi dan pengetahuan tentang apa saja. Selain menambah
informasi, mahasiswa juga menemukan komunitas-komunitas untuk saling
berbagi di dalam dunia maya. Selain itu muncul pula website pribadi yang dibuat
dan dikelola oleh individu yang dikenal dengan istilah blog. Munculnya blog
membuat pola hubungan antara sesama berubah. Interaksi fisik tergantikan
dengan interaksi online.
Blog membuat ruang publik menjadi semakin besar tapi menyebabkan
berkurangnya interaksi fisik antara sesama manusia terutama terhadap lingkungan
sosialnya. Hubungan sosial yang dibangun hanya berdasarkan interaksi online
tanpa bertatap muka. Keadaan ini memunculkan pertanyaan bagaimana mereka
yang berinteraksi membangun hubungan sosialnya melalui komunitas blogger.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana
bentuk hubungan atau relasi sosial yang terjadi di dalam komunitas blogger.
Relasi sosial seperti apa yang terjalin dan bagaimana prosesnya. Dengan
mengambil tempat penelitian di internet yakni komunitas Blogger Blogfam.Com,
penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana bentuk relasi atau
hubungan sosial yang terjadi di dalam blog komunitas blogger dengan
menggunakan asumsi dari Teori Pertukaran Sosial menurut George C. Homans
(Paloma, 1994: 52). Berdasarkan teori tersebut, bentuk dari relasi atau hubungan
sosial dapat dibedakan menjadi dua yakni relasi sosial simetris dan relasi sosial
asimetris.
Berdasarkan hasil penelitian menggunakan Teori Pertukaran Sosial
Homans, bentuk relasi sosial yang terjadi di dalam komunitas blogger bersifat
asimetris. Sifat asimetris ditandai dengan belum adanya keintiman dan kearaban
antara anggota komunitas Blogfam.. Mereka lebih saling mengenal satu sama lain
lewat blog pribadi daripada dalam forum komunitas Blogfam. Pada awalnya
mereka memang saling mengenal melalui komunitas Blogfam.Com, tetapi
interaksi rutin terjadi di dalam blog pribadi mereka. Blogfam menjadi tempat bagi
mereka untuk mencari dan menemukan kenalan baru sambil bertukar informasi
tentang blog pribadi mereka masing-masing. Pengunjung blog mereka menjadi
meningkat dan proses hubungan sosial terjadi di dalam blog mereka.
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